



















































































































日 大学の図議館 31巻l号 ili巻 NO.458
もよいのではないでしょうか。ブース巡りし
ていると仕事ーヒのヒントになることも得られ
たりするものですよ。
(2)飲食クーポンをしっかり活用
今回の会場で、関内エリアの飲食庖で使用
できるクーポンセットのチラシが自己られてい
ました。そのクーポンを持参すれば、例えば、
ドリンク一杯無料などの特典が得られるもの
です。土地llJもあるアカデミック・ 1)ソ}ス
ガイド側の岡本奥さんが中心に作られたもの
のようです。
もしどこかで飲食する機会があるなら、そ
のクーポンが使用できるお庖を選択してはど
うでしょうか。何か特別なことをせず、自分
もメリットを受け、図議:館総合展を文えるこ
とができます(次回にもこのようなクーポン
があればという条件付きですが)。
そのクーポンを使用する人が増えれば、地
域の中での図趨館総合展の位置付吋が商くな
るはずです。“お金を落としてくれる"イベ
ントとして認織されるということですが、鴎
:il}:館総合展というイベントが地域の中に受け
入れられると、図瞥鍛総合展の価値がきっと
上がります。そうすると、地域にも支えられ
るイベントとなり、有形無形に発展のきっか
けにつながるはずです。
園まとめ
以上、私の発表概要と、図勢館総合展を支
えることについて、設いてきました。今後も
図番館総合展などを通じて、経験の共有がで
きるイベントが続けられるよう、がんばりま
しょう。
(くぽやま・たけし/大阪大学附属図言書館)
